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ABSTRAK 
 
Asuransi kesehatan merupakan suatu mekanisme pengalihan risiko sakit dari risiko 
perorangan menjadi  risiko  kelompok.  Saat  ini  pemerintah  telah membuat  sebuah 
badan hukum yang mengelola program jaminan sosial kesehatan termasuk asuransi 
kesehatan  yang  disebut  BPJS  Kesehatan.  Untuk  tetap  percaya  dan menggunakan 
BPJS Kesehatan merupakan hal yang sulit bagi masyarakat yang kurang merasakan 
kepuasan dan keyakinannya terhadap pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan yang 
terbaik berdasarkan tugas yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui  tingkat  kepercayaan  masyarakat  Kota  Banda  Aceh  dalam 
penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain 
cross sectional study. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode multistage 
stratified  random  sampling dengan  jumlah  sampel 106 orang. Selanjutnya,  sampel 
dipilih  secara  purposive  sampling  menggunakan  kriteria-kriteria  tertentu. 
Pengumpulan data menggunakan  kuesioner dalam bentuk skala likert yang dilakukan 
pada tanggal 13 sampai 25 Juni 2015. Analisis data menggunakan analisis univariat. 
Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  kepercayaan masyarakat Kota Banda 
Aceh dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan berada pada kategori tinggi (80,2%). 
Ditinjau dari dimensi kepercayaan yaitu niat baik, integritas dan kompetensi, tingkat 
kepercayaan masyarakat juga berada pada kategori tinggi dengan persentase masing-
masing  (64,2%),  (72,6%) dan  (72,6%). Disarankan  kepada  pihak BPJS Kesehatan 
dan  Dinas  Kesehatan  Kota  Banda  Aceh  agar  dapat  mempertahankan  dan  terus 
mengembangkan  upaya-upaya  dalam  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat 
khususnya dimensi niat baik  (benevolence),  sehingga  tingkat kepercayaannya akan 
semakin tinggi. 
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